






















































平成 21 年４月～平成 22 年３月　神奈川県立大師高等学校　商業科
　　　　　　　 非常勤講師










平成 26 年４月～平成 28 年３月　東京学館船橋高等学校　情報処理科　
　　　　　　　 非常勤講師
平成 28 年４月～　千葉商科大学　会計教育研究所　助　教　現在に至る









































日商簿記検定１級講座 ○ ○ ○
日商簿記検定２級講座 ○ ○ ○






















































































　（１. ２. ３. は相原が担当し４. ５. ６. は渡邉が担当
した。）
